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Organisme porteur de l’opération : Villes de Mandeure et Mathay
1 Les prospections aériennes systématiques effectuées par P. Augé depuis 1981 avaient
permis  de  repérer  des  anomalies  de  végétation  présumées  anthropiques,  laissant
supposer la présence d’une nécropole au lieu-dit « Longues Raies du Milieu », au centre
de la plaine alluviale du Doubs. Le projet de construction d’un lotissement nécessita
une  opération  de  diagnostic  réalisée  du  15 juillet  au  17 août 1993  par  une  équipe
d’étudiants (association Sequani Novi) sous la responsabilité de P. Mougin, archéologue
intercommunal  de  Mathay-Mandeure,  et  le  contrôle  scientifique  de  M. Mangin,
professeur à l’université de Franche-Comté.
2 Les sondages ont confirmé la présence des vestiges présumés, et la fouille a révélé une
partie  d’un enclos  carré de 7,80 m de côté.  Il  est  constitué d’un fossé de 0,35 m de
profondeur, creusé dans les alluvions naturelles du Doubs. Au centre de l’enclos, ainsi
qu’à  ses  abords  immédiats,  plusieurs  fosses  ont  pu  être  observées.  Seule  la  fosse
centrale contenait du mobilier qui représente un important dépôt constitué d’une épée
dans son fourreau, d’un umbo de bouclier, d’un rasoir, d’un couteau, de forces et de
deux fibules de type Tène moyenne. L’ensemble, en fer, a été rituellement plié et brûlé.
3 Il ne nous a pas été possible de mettre en évidence des incinérations à l’intérieur des
fosses fouillées, cependant la fosse principale recelait des petits fragments d’os calcinés
épars. Cette constatation, mais aussi la très faible surface dégagée, nous incitent à être
extrêmement  prudents  quant  à  l’interprétation  funéraire  du  site.  Une  fonction
cultuelle n’est peut-être pas à écarter (rite votif ?).
4 En tout état de cause le caractère exceptionnel d’une telle découverte est à souligner. Si
on  connaît  en  Suisse,  en  Bourgogne  ou  en  Picardie  des  « tombes  plates »  ou  des
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sanctuaires  recelant  du  mobilier  similaire,  seul  le  secteur  Rhin-Danube  fournit  des
éléments de comparaison satisfaisants.
 
Fig. 1 – Fosse contenant du mobilier de fer rituellement plié et brûlé
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